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Addison 13 9 4 10 8 1 1 3 1 3 9 1 3
Alexander 2 1 1 2 2 2
B a ile y v il le 169 67 102 6 126 40 1 2 2 117 2 4 11 139 11 6 4 1 1 7
Baring 2 1 1 2 2 2
Beals 6 4 2 4 3 1 1 2 2 6
Beddington 1 1 1 1 1
Brookton 1 1 1 1
C alais 337 150 187 27 246 64 6 4 296 1 2 11 4 324 3 1 9
C en terv ille 3 2 1 2 2 1 2 3
C harlotte 1 1 1 1 1
C herryfield 8 6 2 1 7 1 6 1 8
Columbia 1 1 1 1 1
Columbia F a lls 2 2 2 1 1 2
Cooper 1 1 1 1 1
j Crawford 3 3 3 3 3
C utler 12 7 5 2 8 2 2 2 8 12
Danforth 82 55 27 6 72 4 2 1 61 4 2 8 1 79 2 1
D eblois
D ennysville 4 2 2 3 1 3 3 1
Fast Machias 8 8 7 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1
East port 159 79 80 25 120 17 5 1 2 2 119 14 4 147 6 1 2 3
Harrington 2 2 2 1 2 2
Jonesboro 4 2 2 3 1 1 3 4
Jonesport 15 6 9 3 12 1 10 2 3 15 L..
Lubec 192 100 92 17 158 25 2 1 146 29 9 187 1 1 3
Machias 13 8 5 5 8 8 1 3 12 1
Machiasport 2 1 1 1 1 2 2
M arshfield 2 2 2 2 2
Meddybemps
Remark s
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Forwarded 1045 522  523 92 805 173 18 2 11 9 777 11 13 95 34 970 7 3 11 6 4 1 3 4 4 1 1 3 1 2 1 23
Milbridge 4 4 1 3 1 1 1 2 1 1
N orth field 2 1 1 2 2 2
Pembroke 7 5 2 1 6 2 2 3 2 7
Perry 20 8 12 1 18 5 13 1 1 5 20 [j
Princeton
Robbinston 27 11 16 26 1 1 26 27 1 .■ ®
Rogue B lu ffs 1 1 1 1 1
Steuben None
Talmadge
T iesco tt 2 1 1 2 2 2
Vanceboro 29 14 15 2 20 8 23 1 4 28 1
Wade 2 1 1 1 1 1 1 2
Wesley 1 1 1 1 1 1
Whiting 1 1 1 1 1
W hitneyville 4 2 2 4 3 1 4
PLANTATIONS
C odyville 3 3 3 1 1 1 3
Forest S ta tion 6 5 1 1 5 4 1 1 6
Grand Lake Stream 4 1 3 i 2 1 3 1 4
T opsfield 6 1 5 2 4 1 1 2 2 1 6
P lan tation  21 2 2 2 2 2
COUNTY TOTALS 1166 583 583 101 906 194 19 4 13 11 863 13 20 105 40 1088 7 5 11 6 4 1 3 4 4 1 1 3 1 3 1 23
